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氏名：外崎  杏由子（トノサキ アユコ）  
住所：〒 305-8571 茨城県つくば市天王台１－１－１  
筑波大学大学院人間総合科学研究科世界文化遺産学専攻  
図 1．綾の照葉樹林（筆者撮影） 図 2．間伐、復元場所の視察（筆者撮影）
図 3 綾町内の吊り橋と綾城（筆者撮影）
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